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ABSTRAK 
 
LIDYA HAVITA SARI. 2012. 8323098144. Analisis Sistem Informasi 
Akuntansi Sebagai Alat Pendukung Deposito Berjangka Pada PT Bank 
Yudha Bhakti. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem informasi 
akuntansi sebagai alat pendukung deposito berjangka pada PT Bank 
Yudha Bhakti. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui 
studi lapangan, studi pustaka, dan wawancara. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam kualitas informasi 
yang diperoleh dengan penerapan sistem informasi akuntansi deposito 
berjangka dalam operasional perusahaan memberikan kecepatan data 
yang diperoleh bagi para manajemen dan nasabah atau pihak lain. 
Namun terdapat beberapa hambatan yang dialami perusahaan, karena di 
perusahaan tidak memiliki tenaga ahli informatika sehingga perusahaan 
memiliki ketergantungan dengan pihak lain yaitu pihak pembuat program 
jika terjadi masalah atau perusahaan ingin melakukan perubahan dalam 
sistem.  
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